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GRANT OF AID FROM THE GUIDANCE SECTION OF THE EAGGF UNDER COUNCIL
REGULATION (EEC) NO 1760/78 OF 25 JULY 1978 ON A COMMON  MEASURE TO
MPROVE PUBLIC AMENITIES IN CERTAIN RURAL AREAS -  1ST BLOCK FOR 1983
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF, as part of the first  block fon 1983, for projects retating to
countny roads and the prevision of etectricity and drinking waten suppties
in the Iess-favoured regions of southern France, the Mezzogiorno  and the
Iess-favoured regions of the rest of ItaLy.  The projects break down
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htithin the two countries the breakdown is as fot[ows:
I)  FRANCE
There are 42 projects bnoken down as fot[ows:
Aid
662 521  3 808 671 n ECU
451 668  18 523 980 m ECU
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER.  KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMIVIISSIOf{  OF THE  EUROPEAN  COMMUN]TIES  - COMMISSION DES @MMUNAI.JTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TON  EYPCJNAIKTN KOIIIOTI.fTON
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There are 57 pnojects broken down as fottow:
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Basi Licat6IAL5MANUtsNb (]HUTFE  -  DffiErJnErRrhUre  -  Oru  EMl  O UW  -  sqE  W  rl5rE-T  n4L
Oil4AAA EKnPO:OflO/  TYnOY - qfUPPO DEL  PORTA\OCE - zuREAU  VAN  DE \ /OORD,OERDER
0ct roi du concours du FEOGA, section Orientation, dans Le
cadre du rdgtement (CEE) no 1760178 du ConseiL du 25 juiILet
1978 concernant  une action commune pour Lram6lionation  de
Lrinfrastructure  dans certaines zon,es ruraIes -  16re tranche
1983
La"Comnission vient de d6cider, pour La premi6re tranche 1981'
droctroyer te concours du FEOGA, section 0rientat'ion, pour tes projets
relat'ifs i  Ia voirie ruraLe, L'6tectrification et L'adduction dreau pota-
bl.e dans Les r6gions d6favoris6es du Sud de La France, dans Ie Mezzogiorno
et Les r6gions d6favoris6es du reste de IrItatie.  Les projets se r6partis-
sent de La mani6re suivante :
Nombre de projets Concour s
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trint6rieur des deux pays est
sont r6partis de La manidre
Aquitaine
lvli di  Pyr6n6es
Rh6ne ALpes
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KoMMtSStoNEN  FoR DE EUFIoPE|SKE  FTELLESSKABER  - KoMi/Lssloi.l  DER EURoPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
covr,,lrssroru or rue euRopEnr,lcorvrrvrur'rnres  - coMi/ils$or{  DES coirMr.i.tA[JTES  EURopEENttES - EntrPonH  ToN EYPcnAiKcN Kolr.lorHTcN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMSSIE  VAN  DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
b) par cat6gorie dractions :
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(1 )  Categorie-3-
II)  ITALIE -.--1-








Basi I i cate
maniAre suivante :
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